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SERVICIO DE PERS9NAL
Ciierpos Patentados.
Destinos.
Orden .Ministerial núm. 1.997/61. Se nombra
Profesor de la Escuela de Maniobra-instalada a bor
do .del pontón-escuela Galatea al Teniente de Na
vio• (A) don Pascual junquera Ruiz, que cesará
como Comandante de las lanchas L. T.-27 y
L. T.-30, 'una vez sea relevItclo, quedando sin efec
to la Orden Ministerial número 1.741/61 (D. O. nú
me•ro 126), que destinaba a dicho Oficial al crucero
C(na 1-1.0S .
Este destino se confiere con. carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado+ de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la- Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
.Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1..998/161.—Se tiombra
Comandante del dragaminas Ulla, al Teniente de
Navío (El) clon Agustín Pando Grima, que cesará
como Comandante del guardacostas Pegaso una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A. efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla -comprendido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de. 6 de junio de
1951 (D.. O. núm. 128).
fadrid, 2S de junio de 1961.
Excmos. Sres. .
,Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.999/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío D. Ricardo Conforto Ga
lán pase destinado al dragaminas Duero, cesando en
el crucero Canarias una vez finalizadas las actuales
maniobras de primavera. ,
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
•dencia, se : halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de la Ordeñ Ministerial de_ 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
•
Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
_ ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.000/61.—Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que a
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continuación se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocupar, con carácter forzoso, el queal frente de cada uno de ellos se indica:
Capitán D. Carlos Castro Díaz.—Centro de Ins
trucción de Seguridad Interior del Departamento,Marítimo de Cartagena.—Instructor.
Capitán D. Fernando Seijo Oruezabala.----.-Jefe deMáquinas del destructor antisubmarino Osado'.•
Capitán D. Francisco Gómez Maneiros.—Centro
de Instrucción de Seguridad Interior del Departa
IIento Marítimo de Cartagena.—Instructtir.
Capitán D. Manuel Arnosa Acebo.—jefe de Má
quinas del minador Marte.
Capitán de la Reserva Naval Activa D. Francisco
Montes Noceste.—jefe de Máquinas del buque pc-,-trolero Teide.—Cumplimentará esta Orden con ur
o-necia.
.Teniente (El) don Miguel de la Cierva y Hoces.—
jefe de Máquinas del dragaminas -Tajo.—Cumplimentará esta .Orden con urgencia.
Ef Capitán D. Manuel Arnosa Acebo no cesará
en su actual destino hasta transcurrido un mes des
de la presentación del relevo.
Se anula la Orden Ministerial número 1.687/61
(D. O: núm. 122 ), que nombró jefe de Máquinas
dei destructor antisubmarino Osado al Capitán don
Francisco Gómez Maneiros.
Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmos.- Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.001/61.—Se nombra
Habilitado General del. Departamentó Marítimo de
Cádiz al Comandante de Intendencia D. Antonio de
Glacia Cambiazo, cesando en su actual destino.—Vo
luntario. •
Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.002/61.—Se nombra
jefe deiTransportes y del Parque de Automovilismo
del Departamento Marítimo de Cádiz al Comandante
de Intendencia D. Tomás Collantes .Ceballos, cesan
do en su actual destino.—Voluntario.
Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmos. 'Sres.
Sres. ...
• • •
APARZUZA
Bajas.,
Orden Ministerial núm. 2.003/61. Fallecido
ei día 16 de junio del ario actual el Comandante de
Máquinas (E. T.) don Cipriano Bonavida Paredes,
que se encontraba destinado de Jefe de los Serviciu
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Mecánicos del Parque de Automovilismo número 2,
se dispone -cause baja en la Armada.
Madrid, 28 de junio de 061.
ABAR.ZUZA
Excnlios. Sres.
S re's.
.7
Orden Ministerial núm. 2.004/61. Fallecido
el día 19 de junio de 1961 el Capitán de Máquinas
(E. T.) don Manuel Castro García. que se encon
traba destinado en los Servicios Mecánicos de la
Estación Naval de Tarifa, se dispone cause baja en
la Armada.
. Madrid, 28 de junio de .1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Escalas de Complemento
AScerzsos.
Orden Ministerial núm. 2.005/61.-- Por tener
cumplidas las condiciones previstas en el artículo 31 ,
apartado a), del Reglamento para la Formación de
las Escalas de Complemento de la Armada de 9 de
abril de 1943, adicionado por Orden Ministerial de
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 541, y halar
sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación,
vengo en promover al empleo de Capitán Auditor.
de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico
tie la Armada al Teniente Auditor de dicha Escala
D. Carlos Suevos Fernández, con antigüedad del día
de la fecha.
Madrid, 28 de junio de 1961.
Ekcrnos.. Sres.....
Sres. ...
n
ABARZUZA
Cuerpo( de Suboficiales y asimilados:
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.006/61 (1)). — Para
cubrirvacante existente en el empleo de Electricista
primer.o del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad
con lo informado por la Junta Permanente de dicho
Cuerpo: se promueve al expresado empleo al segundo
D. Emilio Noche Vigo, con antigüedad de 1 de enero
de 1960 y efectos administrativos de 1 de mayo últi
mo, debiendo escalafonarse entre los de su nuevo
empleo Ti Juan L. Comas Romero y D. Laurentino
e Gestoso LArenzo.
Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.007/61 (D). Por
cumplir el día 22 de diciembre próximo la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el Celador pri
mero de Puertouy Pesca, D. Juan Arteaga Arteaga
pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, • quedando Pendiente del haber ,pasivo que le
señale el Consejo, Supremo de Justicia Militar.
•
Madrid, 28 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.008/61.—Se dispone
que el Contramaestre segundo D. José Miranda 'Pá
drón cese en su actual destino y pase a la situación
de "procesado" 'a resultas de la causa número 35,
que se le sigue en la Base Naval de Canarias, que
dando a las órdenes de dicha Superior AutDridad
Madrid, 28 le junio de 1961.
,
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
E
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
• Ascensos,
Orden Ministerial núm. 2.009/61.--Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y por reunir
las condiciones determinadas en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de t Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero (Ati
mero) al segundo (Estopines y Armería) D Fer-'
nando García Dopico, con la antigüedad. de 5 de
junio de 1961 y efectos. administrativos- a partir de
la revista siguiente, confirmándosele en su actual des
tino del Ramo de Armas ,Navales del Arsenal del,
ljepartamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Si es. ...
ABARZLIZA
Orden Ministerial núm. 2.010/61.—Por .existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de primera al de segunda señorita
María Cristina de la Piñera Rivas, con antigüedad de
15 de junio de 1961 y efectos adminisfrativos a par
,
tir de la revista siguiente, confirmándosele en su ac
tual destino de este Ministerio.
Madrid, 28 de junio de 1961.
'
Excmos. Sres. ...
Sres. .. :
ÁBARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.011/61. Como reso
lución (le! examen-concurso Convocado por la Orden
Ministerial número 654, de fecha 23 de febrero de
1961 (D. O. núm. 52), se promueve a la categoría
(le Operario de segunda (Pintor) al Obrero de se
gunda (Mozo de Clínica) Carlos %Bernal Sáez, con
la antigüedad de 5 de junio de 1961 y efectos admi
nistrativos a _partir de la revista siguiente. pasando
destinado al Cuartel de
•
Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de Cádiz, por ser
•
la
Dependencia a que corresponde la plaza -concursada.
Madrid, 28 de junio de 196'1.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
E
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.012/61.—A propues
ta de la Superior Autoridad de Cádiz, y de confor
-midad con lo informado por los Organismos compe
tentes de este Ministerio, se dispone que el Práctico
de Número de la Ría del Guadalquivir y Puerto de
Sevilla D. Francisco Perea Burgos cause baja en el
servicio activo por falta de aptitud física.
Madrid, 28 de junio de 1961.
ABARZUZA
EXCMOS. Sres. . • •
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.013/61.—En atención
a las circunstancias que concurren en el jefe de la
Clinica de Poliomielitis del Hospital del Nirio Je
ssús, D. Bibiano Olaizola Sarriá, vengo en conceder
le la Cruz del. Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Medalle de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm.. 2.014/61. Con arreglo
a lo que determina, el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm.. 84) y Orden Ministerial de
9' de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado á.] efecto, de conformidad con la
junta de Clasificación Récompensas, vengo en
conceder al Marinero de segunda José Tapia Cana
leta la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en actode servicio con calificación de grav-J
y con cuarenta y siete días de curación. Concesión
que lleva aneja el, percibo de seis pesetas diarias du
rante el período de cura, más trescientas pesetas
por una sola vez.
Madrid, 28 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
•11.
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministeriál número
1.922/61, de 23 de los corrientes (D. O. -núm. 144),
página1.150, primera columna, queda rectificada
como sigue!
DONDE DICE
• Teniente ,Coronel D. José Luis Montalvo y García.
Campa.
DEBE DECIR
'\feniente Coronel D.'josé Luis Montalvo y García
Camba.
Madrid, 28 de junio de 1961.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Luis Huerta d.:
los Ríos..
~mamá.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
Clase' segunda. (Destinos del Estado, Provincias
y Municipios.)
Ayuntumrientos.
Porm.iche Alto (Teruel). Una de Auxiliar
Administrativo, agrupada con el, Ayuntamiento
de Formiche Bajo, dotada con 11.000 pesetas (le
sueldo anual y dos pagas .extraordinarias.
Villaseca de la Sagra (Toledo).—Una dé Auxi
liar de Secretaría, dotada con 11..000 pesetas de
suedo anual y dos pagasxtraordinarias• •
Castielfabib (Valencia).--Una de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y dós pagas extraordinarias.
• 011ería (Valencia).--Una de. Auxiliar Adminis
trativo, dotada con 11.000:pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 1.800 pesetas-por plus
de carestía de vida.
Paterna (Valencia). Una de Auxiliar Meca
nógrafo, dotada. con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Utiel' (Valencia). Una de Auxiliar
trativo, dotada con 13,000 pesetas de sueldo anual
y*dos pagas extraordinarias.
. Mayorga (Valladolid).—Una de Auxiliar Ad- .
ministrativo, dotada con 11.000 pesetas de suel
do, anual y dos ,pagas extraordinarias.
Igualada (Barcelona):—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
.Corbera (Valencia).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 ,pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Aspe (Alicante). — Una de Auxiliar Adiminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual
y dos-pagas extraordinarias.
Pilas (Sevilla).—Una de Auxiliar Administra
tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual .y
dos • pagas extraordinarias.
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Valencia. Una de Auxiliar Administrativo,,do
dada con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Badalona (Barcelona). Una de Auxiliar Ad
ministrativo; dotada .con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Gondornar (Pontevedra).—Una -dé Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y .el 20 por 100
del sueldo por plus de Carestía de vida.
Benidorm (Alicante).--Dos' de Auxiliar Admi
nistrativo, dotadas con 11.000 pesetas de sueldo'
anual y dos pagas eXtraordinarias.
Eibár. (Guipúzcba). — Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada 'con 13.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias. .
Quintana Redonda (Soria).—Una de Auxiliar
'Administrativo, dotada con 11.000 pesetas dé.suel
do anual, dos pagas extraordinarias y 1.800 pese
tas •erz concepto de plus de carestía de vida:
T.aramundi (Oviedo).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.0Q0 pesetas de; sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Talayuela (Cáceres).—Una de Auxiliar
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo:
anual y dos pagas extraordinarias.
Sancellas (Baleares).—Uria de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinariás .y él 25 por 100
del sueldo como indemnización de residencia., Más
2.100 pesetas anuales por plus de carestía de vida.
Brozas (Cáceres).—Una de Auxiliar Adminis-,
trativo, dotado con 11.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Pelíu de Guixols (Gerona)-.---Dos de Auxi
liar Administrativo, dotadas con 13,000 pesetas
de. suelo anual, dos pagas extraordinarias y 5.400
pesetas anuales de plus de .carestía de vida.
Santander. 7-- Una de Auxilip.r Administrativo,
Mecanógrafo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo
anual, 8.400. pesetas de plus de carestía de vida y
tres pagas extraor.dinárias sobre el sueldo base. .
Zaragoza.—Cinco de Auxiliar Administrativo,
dotadas con 14.000 pesetas de sulldo '.anual .y do
pagas extraordinarias. ,
Cartagena (Murcia).—Dos de Auxiliar Admi
nistrativo die Contabilidad, dotadas con 14.000
pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordina
rias y la gratificación de 2.000 pesetas: anuales.
Villanueva de la Fuenté (Ciudad Real).—Umt
de Auxiliar Administrativo, dotada.cón.. 11.000 pe
sétás de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Gandía (Valencia).--Dos de Auxiliar .Adminis
trativo, dotadas coii 13.000 pesetas de suéldo anual
y dos pagas extraordinarias.'
Pedroche (Córdoba).—Una de Auxiliar Admi
nistrativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo
anual y .dos pagas extraordiparias.
Pina de Ebro (Zaragoza). -- Una de Auxiliar
Administrativo' • primero., Mecanógrafo, .• dotada
con 11.000 pesetas dé sueldo anual y dos pagas
extraordinarias:
Diputaciones Provinciales.
.
•
Granada.—Una de Auxiliar Administrativo, do
tada' con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias-.
Nota.—E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la nor
ma B), epígrafe «Devengos», apartado a), de la
Orden por la que se regula este concurso._
Clase segunda especial. (Otros destinos.)
Ministerio -del Ejército.
Sevilla. — Una de Auxiliar Administrativo en
la sLefatura de Intervención de la 2•a Región Mi-,
litar, dotada con el sueldo anual de 14.220 pese
tas, dos pagas extraordinarias ir el 12 por 100 de
beneficios. (Deberá poseer conocimientos de tal
quigrafía y mecanografía, contabilidad y archivo.)
Madrid.—Dos de ,Auxiliar Administrativo, Me
canógra'fo, en la Subinispección de la I. P. S.,
dotada con 1.230 pesetas mensuales, dos pagas
extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios. (De
berá poseer conocimientos de taquigrafía, cónta-,
bilida.d y archivo.)
Madrid.— Cuatro de Auxiliar Administrativo,
Mecanógrafo, eh la 1.a Zona de la I. P. S., dota
das igual que la anterior y requiriéndose los mis
mos conocimientos.'
Madrid. Una- de Auxiliar Administrativo en
la Jefatura del Servicio Militar de 'Ferrocarriles,
dotada con. 1.255 pesetas mensuales, dos pagas
extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios. (De
berá poseer conocimientos de táquimecanografía,
inglés, y hallarse impuesto en los nuevos métodos
de señalización é itinerarios de ferrocarriles.)
Valladolid.—Una de Auxiliar Administrativo en
la Jefatura del, Servicio de Automovilismo de la
7:a Región Militar, dotada con el haber mensual
de 1.255 pesetas, más' el 12 D o r 100 de beneficios
y dos pagas extraordinarias. (Deberán estar .en
posesión del título de Instructor de Automovilis
mo, tener aprobada la especialidad en el manejó
de .máquinas de proyección y cinematográficas y
contar con experiencia y conocin4ientos prácticos
del autoMóvil, dadas las características especiales
'y técnicas de las funciones a desempeñar en la
Escuela Regional de Autornovilisrn.o:),
Nota.--El personal al, que le sean adjudicadas
estas - vacantes cobrará lo dispuesto en la nor
ma B), epígrafe «Devengos», apartado b), de la
Orden por la que, se regula este concurso.
Clase segunda. (Otros destinos.)
Minisicrio del Eji'rcito.
Lérida. Una cle Auxiliar Administrativo, Me
canógrafo, en el Hospital Militar, dotada con
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12.120.pesetas anuales, dos pagas extraordinarias
y el 12 por 100 de._ beneficios. ,
Burgos.—Dos de Auxiliar Administrativo en la
jefatura de Intendencia: dotadas con, 12.840 pe
setas anuales, dos pagas extraordinarias y el
12 por 100 de beneficios.
Burgos.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Almacén Regional de Intendencia, dotada con
13.260 pesetas atfuales, dos pagas extraordinarias
y el 12 por 100 de beneficios.
Burgos.—Dos de Auxiliar Administrativo en la
Pagaduría de Haberes, dotadas con, 12.360 pese
tas anuales, dos pagas extraordinarias y el 12 por
100 de beneficios.
Bilbao.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Depósito de Intendencia, dotada con 14.760 pese
tas:, dos pagas extraordinarias y él 12 por 100 de
beneficios.
San Sebastián.—Una de Auxiliar _Administra
tivo en el Depósito de. Intendencia, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Santander.—Dos de',\Auxiliar Administrativo én
la Subpagaduría de Haberés, dotadas con 14.220
pesetas anuale.s., dos pagas extraordinarias y- el
12 uor 100 de beneficios.
Logroño.—Dos de Auxiliai Administrativo en
la jefatura de Transportes, dotadas con 12.360 pe
setas anuales, dos pagas extraordinarias y el
12 por 100 de beneficios.
Ciudad Real.—Una de Auxiliar Administrati
vo en la Jefatura de Transportes, dotada con
12.360 pesetas anuales, dos pagas elxtraordinarias
y el 12 por 100 de beneficios.
Bilbao.—Una de Auxiliar Administrativo en el
H6spital Militar, dotada con 12.120 pesetas anua
les, dos pagas extraordinarias y el 12-por 100 de
beneficios.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo en el
Hospital Militar Gómez Ulla, dotada con 12.120
pesetas anuales, dos pagas extraordinarias, el
12 por 100 de beneficios y una gratificación fija
de 2.730 pesetas anuales.
Valencia. — Una de Auxiliar Administrativo,
Mecanógrafo, en el Parque de Sanidad Militar,
dotada con 1.185 pesetas mensuales, dos pagas
extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios.
Madrid.—Una de Auxiliar Administrativo, Me
canógrafo, en el Parque Central de San.idad Mili
tar, dotada con 1.280 ésetas mensuales, dos pa
gas extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios.
Sevilla.—Una de Oficial segundo Administra
tivo en el Parque de Sanidad Militar, dotada con
1.505 pesetas ménsuales, dos pagas extraordina->
Has y el 12 por 100 de beneficios.
Algeciras (ládiz).—Una de Auxiliar Adminis
trativo en la Unidad de Servicio de Talleres y
Municionamiento del Regimiento Mixto de Arti
llería número 5, dotadas con 1.255 pesetas Men
suales, dos pagas extraordinarias y el 12 por 100
de beneficios.
Santoña (Santander).—Una 'de Auxiliar Admi
nistrativo en la Residencia Militar :de Estudian
tes, dotada con 1.333,33 pesetas mensuales, dos
pagas extraordinarias y el 112 por 100 de beneficios.
Ceuta:—.1Tna de Auxiliar Administrativo en el
Parque de Sanidad- Militar, dotada con 1.030 pe
setas Mensuales, dos pagas extraordinarias, i el12 ppr 100 de beneficios y el 25 por 100 del- suel
do corno indemnización por residencia.,
Palma de ..Mallorca.—IJna de Auxiliar Admi
nistrativo, Mecanógrafo, en la Comandancia de
Obras, .dotad._ con el haber mensual de 1.290 pe
s.etas y. dos pagas extraordinarias.
Gerona.—Una de Auxiliar Administrativo, Me
canógrafo, en el Hospital Militar, dotada con
12.120 pesetas de sueldo anual,.12 por. 100 de be-.
neficios y dos. pagas extraordinarias.
Santa Cruz '(le Tenerifé.Una de Auxiliar Ad
ministrativo • en la .Sección de Intendencia de la.
Subinspección, dotada con 13.620 pesetas de suel
do anual, 12 por 100 de beneficios y dos pagas
extraordinarias:
Santa Cruz de Tenerifé.—Una de Auxiliar Ad
ministrativo en la jefatura. de Transportes, dota
da igual que la anterior. .
Las Palmas.Nueve de .Auxiliar Administrativo
en la Jefatura de Transportes, dotadas igual que la
anterior.,
Santa. Cruz de • Tenerife.—Una de Auxiliar Ad
ministrativo -en la junta Regional_ de Adquisicio
nes, dotada con 13.080 pesetas •de • sueldo anual,
1.2 por -10+0 de beneficios y dos pagas extraordina
rias. .
Santa Cruz de Tenerife:—Una de Auxiliar Ad
tninistrativo en el 'Hospital Militar, dotada .'con•
12:120 pesetas de sueldo anual, 12 por 100 de be
neficios y dol pagas e-xtraordinarias.
Las Palmas:—Sliete' de Auxiliar Administrativa
en el Almacén Local de Intendencia, dotadas ¿oil
'14.040 pésetas de sueldo anual, 12 .por 100 de be:
neficioS y .dos pagas extraordinariaS..
Las Palmas.—Una de Capataz Portuario en la
Jefatura de Transportes, dotada con 18.523,75 pe
setas de sueldo anual, 12 ior 100 de beneficios
y dos pagas extraordinarias.
El Aaiun, (Sahara). — Una d'e Auxiliar Admi
nistfativo en el Servicio de Intendencia, dotada
con 13.620 pesetas de sueldo anual, el 12 por 100
de beneficios, dos pagas extraordinarias y 10.215
pesetas de plus de residencia.
Nota.----E.1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cc). brará lo dispuesto en la nor
ma B), epígrafe «Devengos»,. apartado b), de la
Orden por la que se regula este concurso.
Clase tercera. (Destinos del Estado, Pro'vincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Villarrobledo (Albacote). Cuatro de Guardia mu
nicipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
(Continuará.)
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